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Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan Hak Guna Bangunan Induk ke Hak Guna 
Bangunan Perseorangan dalam Jual Beli Perumahan di Kabupaten Sleman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan Hak Guna Bangunan Induk ke Hak Guna 
Bangunan Perseorangan pada Pendaftaran Tanah setelah berlakunya PP Nomor 24 
Tahun 1997 dapat mewujudkan kepastian hukum dan pelindungan hukum di 
Kabupaten Sleman, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hambatan-
hambatan dalam pendaftaran peralihannya. 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu 
penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan nara sumber 
merupakan data primer sebagai data utamanya, kemudian dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode 
berpikir induktif.  
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan 
Hak Guna Bangunan Induk ke Hak Guna Bangunan Perseorangan dalam Jual Beli 
Perumahan di Kabupaten Sleman setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 
telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kabupaten 
Sleman, walaupun masih dijumpai kendala keterlambatan penyelesaiannya dan 
hambatan-hambatan dalam pendaftaran peralihan haknya, hal itu disebabkan 
kesadaran masyarakat, pengembang perumahan, dan PPAT kurang memahami 
tentang peraturan Pendaftaran Tanah. 
 
 

















The transition from the registration of separation the Right Building 
Utilization to the Master of Individuals Right Building Utilization in the Housing 
Commuting in Sleman   
This research aims to discover and analyze whether Registration The 
transition from separation Right Building Utilization to the Master of Individuals 
Right Building Utilization in the Land Registration after the applicability of the 
regulation 24 Tax Year 1997 can create legal certainty and legal protection in the 
district of Sleman, to know how to analyze and barriers the transition in 
registration.   
The type of research that is legal empirical research conducted by the 
research directly to the respondents and data sources are the primary as the main 
data, and then analyzed quantitatively for interesting conclusions using inductive 
thinking.  
Based on the results of that research Registration The transition from 
separation Right Building Utilization to the Master of Individuals Right Building 
Utilization in the Housing Commuting in Sleman after the applicability of the 
regulation 24 Tax Year 1997 has been creating legal certainty and legal protection 
in the district of Sleman, although still found obstacles and barriers to delay 
resolution-registration barriers in the transition of their rights, because it 
awareness of the community, housing developers, and PPAT less understand the 
rules of Land Registration. 
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